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LAS PAREDES <QUE NO ESTAN EALA NOEADAS SON 
PEU<%ROSAS DURANTE LOS TERREMOTOS.
OOU30UE LAS VEWTANAS Y PUERTAS UNA FKENTE A 
LA OTISA PARA EALAMOEAR LAS PAREDES. •
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PARA MAS INFORMACION 0 ASISTENCIA TEC- 
NICA POR FAVOR DIRIGIRSE AL SERVICIO ' 
NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIO­
NAL DEL CAUCA.
